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Selnbilan. Begitu juga agensi-agensi yang terlibat dengan kajian rumah tradisi ini
ABSTRAK
Rekabentuk rumah Melayu dan seni ukiran yang dipaparkan adalah bertujuan
mengkaji bagaimana masyarakat dapat menilai e limen seni yang digunakan .Peribahasa
Melayu juga ada menyebut
Lain padang lain belalang ,
Lain negeri lain orang,
Penulis juga cuba mengcungkil bagaiman seni ukiran itu diserapkan dalam reka
bentuk rumah Melayu Tradisional. Ukiran yang dihiasi rumah menjadi satu kebanggaan
masyarakat pada zaman silam.Pengaruh Hindu telah mengubah corak ukiran·
geometri kepada hiasan ukiran yang menggunakan objek figura.Kajian ini dihasilkan
untuk mengukur sejauh mana masyarakat dapat menerima senibina dan ukiran , sebagai
tinggalan sejarah yang bernilai tinggi .Kajian ini juga diharapkan dapat mencerminkan
identiti bangsa dan negeri serta peka terhadap ciri-ciri keistimewaan rumah Tradisional
Negeri Sembilan.Antara kaedah yang dikenal pasti dapat melengkapkan penyelidikan
ini ialah menggunakan pelbagai pendekatan bagi mendapatkan maklumat iaitu
dengan menebual pemilik-pemilik rumah,badan swasta dan juga pihak muzium.
Kesimpulannya kajian ini adalah untuk mengembalikan ingatan generasi yang awal
tentang peninggalan nenek moyang mereka.Dengan tinggal di rumah pusaka biasanya
anak-anak dan cucu - cucu akan dapat merasai banyak pahit getir yang ditempuhi
oleh nenek moyang mereka.
